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細胞数と形態評価、③蛍光免疫染色とnOw cytometryによるム江AP kinase ttmilyのp‐p38
陽性 micrOgliaの細胞数 評価、④免疫組織化学的評価によるPKC‐Yとp‐CREB陽性ニュ
ーロンの変イ監、⑤Western blottingによるMAP kinase(p‐p38、p‐ERK1/2、p‐」NK)、炎症
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